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 ملخص البحث
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد:
فاألمثالاسصرقاشئاتتحرثالناسخماقالألمةاورهر رهااولرميتماا,اورراقلىرهااولادلهتاا,اوتدق الجملتصعاوقيار ا
 وشعق هاسمتاردقتآافم امآنةاقلمحياةالتاجتصاليةاولقلعرميةاولقللياايةاولقلرتنيةاولقلمغقتة.
اولألمرنة،ا اإىلاسخآىالربالألزمنة امناقلغة اولنتراهلا امناجيلاإىلاجيل، اوررلوهلا النتشا ها ورتل الألمثالابلآلة
ابسإضافةاإىلاإجيازاندمااوتمالاقلهظمااومثافةامعانيمافمااخيمقامقف امناقيارناالقلعامةاإتااوجنرامثمااضآبالمي ا
ئعامؤثآايفاقيارنا.لوتااختمقاخطبةاوتاافديرةااائآةامنامثلا ا  
خاصةايفالألدباارلام اهذلالقلمق القلبرتعايفالألدبالقلعآيبامصااقظيتالألمثالابعناتةاخاصةالنرالقلعآباوهلذل
.لجلاهم اوسصبحاقرصةالقلعآبايفالجلاهميةاولسإاما اوه اسفقىادتاقلةامنالقلشعآاألن اقلغةاممتازة  
اوه القلر لاة اإىلالقلمغةااهترفذه القلرتتمة الناطآت  اوخدائدما اومرانتما الألمثالالجلاهمية إىلالقلرش النافي 
وقلتحري اهذهالقلر لاةاتلتخر اامبمصةارآتمتماايفالقلقفتالقلآلهن.الألدبالقلعآيبالم القلريا ادل ا لقلتامميةاوحتهيزا
نالملداد اولملآلجعامنالقلرتباولجملما اولقلآاائلاماجالملعمقما القلىتاقدلالميمااتاتنتالملنمجالقلقصه ااا لقلباقث
 لجلامعيةاولقلشبرا القلعنربقرية.
ال,الألدبالقلعآيب,لألدبالجلاهم لقلرمصا القلرقليميةا:الألمث  
 
 مقدمة البحث 
امتتازاب امنارآميزاابقلغاوإجيازاشرتراوفبقلا اسوانرصاملا ابماارغي راسوحتآت اوزايدة لألمثالافنانثآياوصلاإقلينا
ولقلشيقعالم الألقللنةايفاملامناابةاوه امثآةاانضجةامنامثآل التاختبا القلطقتل.قلمحهظا  
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اولقلعمافا اب نالقلناساوفرا اولملعصآتنايفالحلياة الحلرصاء ابميغةاخاقليةامنالحلشقاسوقتاهبا ولألمثالاتملافد رة
ا امن اطائهة الجلاهم  القلعدآ ايف القلعآب النر القلديهسلشتمآ الاد،وسمث  اقلرصا  امثل الحلرصاء  ،ولامآبناوقلئك
الجلاهم اايرا اوتااتراداتقجرايفالقلعدآ ابنافطبة شآت ،سواخطيبامشمق إتااسوالقلظآب،ولمث امبالامآ،وهآ 
ضيهتاإقلي اتممةامنالحلر اولألمثال.س  
قةالملعمقدةالألمثالالجلاهميةانر كاونتأمرامنارلام اهذلالقلمق القلبرتعاول ررائ امآلربالقلهداانرق ابر لاةلنرماا
لقلر لاةااقفارلالرالم امعآفةافيصةالألمثالالجلاهميةامناخمالارآتمتمااإىلالقلمغةالقلتاممية.ااقهذهلنرالقلعآب  
 مشرمةالقلبحثا
سماالملشرمةالقليتارتصثلايفاهذهالقلر لاةافم الر ابذلالجلمقدالقلرافيةاسإبآلزافيصةالألمثالالجلاهميةاوذوفماالألديبا
.لقلشأ ل ا الألدبالقلعآيبايفااآتمانراالم التاهتصا اهبذلامناخمالارآتمتمااإىلالقلمغةالقلتامميةاولر احتهيزاد  
 أهداف البحث 
 .لقلرش النامرانةالألمثالالجلاهميةايفالألدبالقلعآيباوخدائدماالقلهنيةاولقلبماغية 
 مناخمالارآتمتمااإىلالقلمغةالقلتاممية.اوذوفماالألديباإهما افيصةالألمثالالجلاهميةالقلعآبية 
 عآبيةاوقبماايفانهقسادل ا الألدبالقلعآيبايفااآتمانرا.غآسادلفعيةارآتمةالألمثالالقل 
 
 منهج البحث
لقلقصه ايفاحتميلالملعمقما القليتاقدلالميماالقلباقثالناطآت القلعصلالملرتيبااجنململرعتصراهذهالقلر لاةالم ا
 منالملداد اولملآلجعاولملراتا اولقلآاائلاولقلشبرا القلعنربقرية.
 املناقشة والنتا ج




جاءايفاقللا القلعآبا)الملثلاممصةارلقتة،اترالا:اهذلامثم اومثم ،امصااترالا:اشب اوشبم اولملثلالقلش ءالقلذيا
35(تضآباقلش ءامثماافيجعم امثم .  
36وفراجاءايفالملعج القلقايطالنرامادةامثلا:ا)اولقلش ءاضآب امثما،اترالاهذلالقلبيتامثلانتصثم ،اونتصثلاب (  
وفراجاءاايفامتاباتممآةالألمثالاقلمعلرآياس ا)اسصلالملثلالقلتصاثلاب نالقلشيئ نايفالقلرما ؛امرقهل ا"امصااررتنا
37ررل ا"؛اوهقامنافققلكا:اهذلامثلالقلش ءاومثم ،امصااررقلا:اشبم اوشبم (.  
 معىن املثل اصطالحا :
ارعا ا الرة اتهناك اهذل اوقلير اترن امل اومهمقم  الملثل افاحلرتثالن امتبا اقلمصثل، ايف الرضح اما اوهذل لقلعدآ،
سإقاطةاببعضماافر ا االالقلباقثلملتررم نالقلذتناسامصقلايفاشآحاورهل رالملثلامنذالقلرآ القلآلبعالهلجآي،اقلذلاقاوا
أب اتميعمااررو ايفافمكاولقر،اوإ الختمهتاصياغتما،اومناهذهالقلتعا ت القليتاو د ايفامتباالسإمرا المصا
مااتم :لملتررم نا  
وفي اثماثااسبرلاتتأا اب ،اوتعظاوأيمآاوتزجآ)الملثلامس ابذقلكاألن اماثلاخلاطآالسإنلا ا:بنا شي الالنمااو دا
38(.خمالا:اإجيازالقلمهظ،اإصابةالملعىناوقلنالقلتشبي   
يتا:اآلماااه سماالنالقلتعا ت الحلرتثةالقليتاحترثتالنالألمثالافم اتااربتعرامث رلالصاالآف القلررماءاوا  
لآفادا.احمصرارقفي الملثلابرققل ا:ا)الملثلافقلااائآ،افرراأييتالقلرائلامبااحيلناس اتتصثلاب ايفامقف امااقلرن ا
39.( اتل رافمااترق امثماستااتته ا  
اإميلاانص ا القلناساشرماامضصقانافتنتشآافيصاافرراسما لآفالملثلايفافققل ا:ا)الملثلالبا ةامقجزةاتلتحلنما
لنالقللم ادو القلتغي ر،امتصثمي ناهبا،اغاقلباايفاقاتا امشاهبةاملااضآباهلاالملثلاسصما،اابينم ،اوتتنافمماالخلم 
40وإ اجملاهذلالألصلا(.  
                                                          
35 (616-610،صا)11لبنامنظق ا،اقللا القلعآبا،ادل القلهرآا،جا  
36 854جمصعالقلمغةالقلعآبيةا،الملعج القلقايطا،ادل القلهرآا،اب رو ا،اصا.  
37 7سبقهمالالقلعلرآيا،اتممآةالألمثال،دل الجليل،ب رو ،ص  
38 280و ا،صالبنا شي البقالم الحللنالقلر رولين،لقلعصرةايفاحماانالقلشعآاوندلب ا،دل لجليلا،ب را  
39 3حمصرارقفي البقالم ا،امتابالألمثالالقلعآبيةاولقلعدآالجلاهم ،دل القلنهائس،صا  
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مثال كنز من التجارب االنسانية الىت مرت على اجملتمعات من قدمي الزمان من خالل يتبني مما سبق أن األ
نسان هلذه احلالة إلم عن استيعاب احوادث ومواقف استطاعالعقل البشرى أن يصويها جبمل قصرية تن
دراكها والفطنة هلا مث صيايتها بطريقةأدبية وبالييةإو  . 
 
 مكانة األمثال عند األدابء وأمهيتها وأيراضها - ب
لألمثالاقرصةالقلعآبايفالجلاهميةاولسإاما اوهباامانتارعا ضاممامماافتبمغاب امااقاوقلتامناقاجاهتاا
بذلقلكاثماثاخدالا:اإجيازالقلمهظاوإصابةالملعىناوقلنالقلتشبي اايفالملنط ابرناتةاغ راردآتحافيجتصع
 وفراضآهباالقلنيبا)ص(اومتثلاهبااهقاومنابعرهامنالقللم .
الم اغاقلبافنقهن ا القلرث راولاتحقلذها الألمثالاررلالم اشيقلما القلعآباحنق القلذيابذقل  إ التاهتصا 
قآوهب اولفآلقم اوسرآلقم ايفامنبثرةالنالقلقلفعالقلنثآتةاولقلشعآتةاإىلاد جةاإطمافماايفاجماقللم اومنترايهت اوا
الجملتصعاسوابتعب راسدقاوقليرةا اميآو اهباايفابيئتم .فاألمثالاماقلمغةاوقليرة لتاجتصال اولقلظآوفالقليتامانقل
لقلتجآبةالسإنلانيةايفالجملتصعاولألمثالالقلعآبيةاوصمتاإقليناامعالقلمغةالقلعآبيةانهلماا،اهذهالقلمغةالقليتامتيز ا
نذالقلعدآالجلاهم .خدائدماام  
 وتااخيه اس اسغآلضالألمثالالرترةافصناسغآلضما
 . متثيلالملعرقتا اوردقتآهاابدق ةاقليةاقلر ارظمآافآتبةاقلمعرلاهاهآةاقلمعيا 
  فدآالحلرتثالقضاالنالقللآدالملهدلايفالقلرما 
 .لتاقتجاجامبااتآترهالقلرائلاسما القلناساقليقضحاممام اوتزترهافقةاابتااتشماد 
 و القلتدآتحاأل القلتعآتضايفالقلرما ا مبااما اسوىلامنالقلتدآتحايفابعضالملقلف .لقلتعآتضاد 
لنرالحلرتثالناسمهيةالألمثالاتطاقلعناافقلالبنالملرهعا:ا"إذلاجعلالقلرما امثمااما اسوضحاقلمصنط اونن اقلملصعا
41وسواعاقلشعقبالحلرتث".  
دتائلا ام ا،اوسوضحاهباالحلجةالم اخمر األهنااالملثالايفامتاب القلعزتزاوجعمماامنهللااضآبا"وترقلالملاو ديا:ا
42."يفالقلعرقلامعرققلةاويفالقلرمقبامربققلة  
                                                                                                                                                                                    
40 7لميلاانص ،س وعاماافيلامنالألمثال،دل الجليل،ب رو ،صا  
41 .سبقالقلهضلاسمحرابناحمصرابناإبآلهي المليرلينالقلنيلابق ي،جمصعالألمثال،دل الملعآفة،ب رو   
42 لقلبدآيالملاو دي،سدبالقلرنيااولقلرتنا،دل لقلرتبالقلعمصية.اسبقالحللنالم ابناحمصرابناقبيب  
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وقلئناما القلشعآادتقل القلعآباوقجتم القلمغقتةايفالمللائلالقلنحقتة،ومدر التااتشمادالقلمغقياهل افإ الألمثالا
 ه القلدق ةالقلقلضحةاحلضا ل القلشعقبالملتباتنةاوسٍناطالحلياةالملختمهة.
ال القلعدآااأنقلباقثوتآى امن القلعآبامشافمة ارنافمما افرر اب  القلذيانهخآ القلرتلثالقلعآيب امن اجزءل احتتل الألمثال  
ا اقىت القلعناتة اابقلغ اهبا اللتنقل اوفر اولقلتروتن اولقلتهديل اابقلشآح اورناوقلقها امروانهت  ايف اوثبتقها هلاااتبتثلجلاهم 
افظةالم اهذلالجلزءامنالقلرتلث.مدنها اخاصةاويفاذلقلكاإشا ةاإىلاابقلغالتاهتصا القلذيانبعايفالحمل  
 ترمجة األمثال اجلاهلية إىل اللغة التاملية - ت
امنالألمثال،اوه البا ل ارضآبايفاققلدثامشبمةاقلمحقلدثالألصميةا خم اقلناالآبالجلاهميةارآلاثامب رًل
لبيرة،القليتاجاء افيما،اوفرالينالمصاءالقلعدآالقلعباا ابر لاتما،اوممنااب اإىلاذقلكالملهضلالقلضيباوسبقا
"جمصعاا مثاخم امنابعرمهااخم اسشمآه اسبقاهمالالقلعلرآيايفامتاب ا"تممآةالألمثال"،اولمليرلينايفامتاب
43لألمثال".  
وجز اسإ الألمثالالجلاهميةاه افداقةالقلعآبالقلعآابءاوجقلمعاممصمااونقلد اقرصتمااوزبرةاققل هااقيثا
ا الملغزى افأطاقلت القلعبا ة اوفدآ  الملعىن افاشبعت النالقلمهظ افأغنت اومنت القلتدآتح ايف افأغآفت وقلققت
 لسإفداح.
ا اولقلشآحاولقلتهل راإد لماااابتأقلي وفراشغلالقلعمصاء اابقلر ساولقلتحميلاولقلرتتمة ارناوهلا متبالألمثالاوبعضم 
منم األمهيتمااوسمهيةالقلبحثافيمااإتااس الحملاوتا اقلرتتمةالألمثالالجلاهميةاإىلالقلمغةالقلتامميةافميمةاجرلاسواقليسا
اكاسيالهتصا اب نادل ا الألدبابرتتمتماايفااآتمانرا.هن  
اا اتقضحاأن لدالقلباقثسوفراقلققظاس الألمثالالقلعآبيةالقلررميةافرامتانرلامعانيمااإىلاقلغا اخمتمهةايفالقلعاملاوقلذلا
رآتمةابعضامنمااإىلالقلمغةالقلتاممية.مناخمالاسمهيةالألمثالالجلاهميةا  
 
                                                          
43 .سمحراشقف البرالقللما ،لقلهناومذلهب ايفالقلنثآالقلعآيب،دل الملعا ف  
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 44بعض من أمثال العرب يف اجلاهلية 
 مااملااقدلءامثآةا،اوتااملابيضاءاشحصة .1
fWg;ngy;yhk; <j;jk; goKky;;y ntz;iknay;yhk; nfhOg;Gky;y. 
  اوضقحالألمآرتضآبايفامقضعالقلتمصةاول
 مرتلالقلآجلاب نافري  .2
xUkdpjdpd; mopT ,U jhilfSf;Fkj;jpapy; cs;sJ 
 مناتةالناإ اقللا القلآجلاابباهمام 
 جربالنتجعسمنا .3
NjitAs;std; Njbf;nfhs;thd; 
 تضآبايفارغ راقالالسإنلا امنالخل راولقلشآ
 تاارعر الحللناءاذلما .4
mofpAk; FiwAs;sts; 
 تضآبايفاممصاابمغالسإنلا اد جةالقلرصالاتاابراس اترق اقل اسلرلء
 
  باممصةاامبتانعصة .5
rpythu;j;ijfs; mUisNghf;fptpLk; 
 تضآبايفالغتنا القلدصت
  باسخاملارمرهاسمك .6
cd; jha; ngw;nwLf;fhjrpyrNfhjuu;fs; czf;Fz;L; 
 تضآباسإلانةالقلآجلاصاقب اقىتامأن اسخقهاألبي اوسم 
 خيبطاخبطالشقلء .7
,Usps; topjtWtJNghd;Wtopjtwptpl;lhd; 
 تضآباقلمذياتعآضالنالألمآامأن املاتشعآاب ،اوتضآباقلمصتماِفِتايفالقلش ء
 جتقعالحلآةاوتااأتملابثرتيما .8
ghYhl;Lk; ja;f;Fgrpj;jhYk; jdJKiyfs; %yk; cz;dkhl;lhs; 
 تضآبامثمااقلمآجلاتدق انَهل ايفالقلضآلءاَوتَااتْرخلاِفيَصااترنل اِلْنرااقءالحْلَال
 لملنيةاوتاالقلرنية .9
,opittplkuzNkNky; 
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 تضآبامثمااس الملق امعالقلشآفاولقلرآلمةاسفضلامنالحلياةامعالقلذلاولهلقل 
 
 مامللتج رامنالقلآمضاءاابقلنا ا .10
#lhdfy;yplkpUe;JneUg;gplk; cjtpNjbatd; Nghy; 
 تضآباملناهآبامناخمةامرآوهةافقفعايفاِسشرامنما.
 
 45بعض من األمثال اجلاهلية وقصصها 
  
 لقلدي اضيعتالقلمنب .1
Nfhilfhyk; ghiy ,y;yhky; nra;Jtpl;lJ 
فدةالملثل:فاقل الصآوابنالرساوما اشيخاامب رلارزوجاابمآسةافضافتاب افطمرماافتزوجتافىتاتميمااوسجربت.ا
 .فبعثتارطمبامنالصآواقمقبةاسواقلبناا,افرالاذقلكالملثل,اوتضآباهذلالملثلاملناتطمباشيئاافقر الم انهل 
mk;u; ,g;Dmj]; vd;gtu; tNahjpguhf ,Ue;jrkak; Xu; 
ngz;idjpUkzk; nra;jhu;mjd; gpwFmts; 
NtnwhUmofhdthypgidjpUkzk; 
nra;Jnfhz;lhs;mtSf;FVo;ikVw;gl;lrkak; mk;uplk; 
Fbg;gjw;FnfhQ;rk; ghy; jUkhWNtz;bf;nfhz;lhy; mr;rkak;jhd; 
mk;u; mtu; ,t;thu;j;ijianrhd;dhu; mjd;gpwFxUtu; 
re;ju;g;gj;ijjtwtpl;Ltpl;LkPz;Lk; mijNjLgtUf;Fmtupd; 
thu;j;ijgonkhopahfnrhy;yg;gl;lJ. 
 فشلم اسهممااجنتابآل .2
Gwhfp]; vd;weha; jdJ $l;lj;jpw;NfFw;wkpioj;jJ 
الميم ا اخائب ناملاتعثآول الادول افمصا امناغزلة, ابآلفشاممبةاقلرق امنالقلعآبالختبأ امعاسصحاهبا الملثل: فدة
 اتضآبامثمااملناقلر اشآ لاولفت امنانهل .نبحتابآلفشافااترقلقلابنباقماالم امرا اسهمماافااتباققه 
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 سخم امنالآفقب .3
cu;$igtplthf;FkPWgtu; 
فدةالملثل:ترالاس الآفقبا جلامنالقلعصاقلي الاتهاسخاقل اتلأقل افرالاقل الآفقبالذلاسطمعتاهذهالقلنخمةافرلا
طمعماا.افمصااسطمعتالاتهاقلبالملقلرا.افرالا:ادلمااقىتارد رابمحًاا.افمصاالبمحتافالا:ادلمااقىتا
رد رازهقلا.افمصاازهتافالا:ادلمااقىتارد رامتآلًا.افمصااسمتآ ا.الصراإقليماالآفقبامنالقلميلافرطعمااوملا
 تعطالخاهاشيئاًا.افدا امثماايفالخلم .
Cu;$g; vd;gtuplk; xUkdpju; ahrfk; Nfl;Lte;jhu; mg;NghJ 
cu;$g; ,e;j<r;irkuk;FiyNghl;lhy;;;mJcdf;Fj;jhd; vd;whu; 
mk;kdpju; FiyNghl;lTld; kPz;Lk; te;jhu; mg;NghJ cu;$g; 
,f;Fiycjf;fhahfkhupajd; gpd;Gthvd;Wnrhd;dhu; mk;kdpju; 
cjf;fhahfkhupajd; gpd;GkPz;Lk; te;jhu; mg;NghJ cu;$g; 
,f;FiykQ;rs; epwkhfkhwpajd; gpd;Gthvd;whu; mk;kdpju; 
kPz;Lk; te;jhu; mg;NghJ cu;$g; ,f;Fiygokhfkhwpajd; 
gpd;Gthcdf;FjUfpNwd; vd;Wnrhd;dhu; 






لقلعآباونط اهباايفاملازما اومرا اتتضحاقلنااس الألمثالاوش القلرما اوجقهآالقلمهظاوقم الملعاينالقليتاخت رهتاا
وإ امانتافميمةاالقلعآبيةاولم املاقللا اوه اابفيةارلآياب نالقلناساقللمققلةاقهظمااوفدآهااوبماغتمااولألمثال
لألقلهاظاقلرنمااغنيةاابملعايناوقلرراسد كالمصاؤاناسمهيةاهذهالألمثالافافبمقلالميمااتمعااوردنيهااوشآقااورعميمااوذمآلا
هتاالملختمهةاإىلاغ راذلقلكامنالألمق القليتارتعم اهبا.ألصقهلااو ولاي  
اسمهيتماا امعآفة ارع نالم  األهنا اهذل ازمننا ايف اممحة اقاجة القلتاممية القلمغة اإىل القلررمية القلعآبية الألمثال ارآتمة وإ 




 النتا ج 
 سه القلنتائجالقليتارقصلاإقليماالقلباقثا امااتم 
إ الألمثالافنابيايناترآبالملآلداإىلالقلعرقلاوتثبتالملعاينايفالقلنهقساألجلاإجيازالقلمهظاوإصابةالملعىنا .1
 وقلنالقلتشبي اوجقدةالقلرناتةافمقاهناتةالقلبماغة.
مانتاقرصةالقلعآبايفالجلاهميةاوه احتتلاجزءلامب رلامنالقلرتلثالقلعآيبالقلذياإ الألمثالالقلعآبيةالقلررميةاا .2
 نهخآاب .
اابقلر ساولقلتحميلاولقلرتتمةاولقلشآحاولقلتهل راإد لماا .3 ابتاقلي امتبالألمثالاورناوقلقها إ القلعمصاءافرافامقل
 منم األمهيتمااومرانتماايفالألدب.
اجرل .4 افميمة الألمثالاإىلالقلتاممية اإىلالقلتامميةاالحملاوتا اقلرتتمة الملرتتمة وقليلتاهناكامتبالألمثالالقلعآبية




 ربعااقلنتائجالقلبحثاترر القلباقثا اجمصقلةامنالقلتقصيا 
ادل ا .1 الم  ابر األمهيتمااتا ارقضيحا القلتاممية اإىل القلعآبية الألمثال ابرتتمة القلريا  امن القلعآيب الألدب ا 
 وخدائدماالقلهنية.
تمز الم الملرل ساولجلامعا ابلآتمانراالقلريا ابتحهيزاطماهباالم ارآتمةامتبالألمثالالقلعآبيةاولقلبحثا .2
 فيمااورناوهلااابقلشآحاولقلتهل رايفالقلقفتالحلاضآ.
 مقلابعررادو ل ارر تبيةارلتمرفارقضيحاميهيةارآتمةالألمثالالقلعآبيةابلمققلة.لم المللؤقل ناس اترقا .3
 
 املصادر واملراجع
 لبنامنظق ا،ليبالقلهضلاتمالالقلرتناحمصرابنامرآ ا،اقللا القلعآبا،ادل القلهرآا،اب رو . .1
501 
 
 حمصرارقفي البقالم ا،امتابالألمثالالقلعآبيةاولقلعدآالجلاهم ،دل القلنهائس. .2
 حمصرابناإبآلهي المليرلينالقلنيلابق ي،جمصعالألمثال،دل الملعآفة،ب رو .اسبقالقلهضلاسمحرابن .3
 حمصقدابنالصآالقلزخمشآي،لمللترد ايفاسمثالالقلعآب،دل القلرتبالقلعمصية،ب رو . .4
 سبقاهمالالقلعلرآي،تممآةالألمثال،دل القلهرآ،ب رو . .5
 سبقالبيرالقلراا ابنااما ،لألمثالاتابنااما ،دل الملأمق اقلمرتلث. .6
 قف البرالقللما ،لقلهناومذلهب ايفالقلنثآالجلاهم ،دل الملعا ف.سمحراش .7
اسمحراشقف البرالقللما ،ات تخالألدبالقلعآيبالقلعدآالجلاهم ،دل الملعا ف. .8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
